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  Penumpukan sampah plastik yang semakin banyak, memberikan dampak yang 
sangat buruk bagi kehidupan di bumi, maka dari itu untuk mengatasi masalah limbah 
plastik terciptalah inovasi berupa Mesin injeksi molding adalah mesin pengolah 
limbah plastik yang mula nya plastic berbentuk padat menjadi cair. 
Mesin injeksi molding ini di buat bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik 
agar bermanfaat untuk di jadikan bahan baku gagang pisau, sedangkan data yang di 
gunakan berasal dari metode literature dan observasi. 
Rancang bangun mesin injeksi molding ini masih menggunakan sistem manual, 
penekanannya menggunakan piston tuas untuk menekan, menggukan cetakan yang di 
jepit, pemanas menggunakan band heater, dan di lengkapi sistem control arduino, 
Mesin injeksi molding ini di rancang untuk memanfaatkan limbah plastik, untuk 
membuat gagang pisau. 
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ABSTRACT 
 The accumulation of plastic waste more and more, giving a very bad impact 
on life on earth, therefore to overcome the problem of plastic waste created 
innovation in the form of injection molding machine is a plastic waste processing 
machine that began to form solid plastic into liquid. 
 This injection molding machine made aims to utilize plastic waste to be 
useful to make the raw material of the knife handle, while the data in use comes from 
the method of literature and observation 
 The design of this injection molding machine is still using manual system, 
emphasized by using piston lever for pressing, menggukan mold in clamp, heater 
using band heater, and arduino control system complete, This injection molding 
machine is designed to utilize plastic waste, to make handles knife 
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